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Het spook van de directe democratie

Er waart een spook door Nederland. Het spook van de directe democratie. Het is niet zijn eerste bezoek. De grondwet van 1814 werd immers bij referendum vastgesteld. En staatslieden als Abraham Kuyper en de Savornin Lohman vonden referenda interessant omdat het de macht van het parlement kon inperken ten gunste van de Kroon. Tegenwoordig hopen politici dat referenda de kloof tussen kiezers en gekozene zullen verminderen. Op 1 juni a.s. vindt er een referendum plaats over de Europese grondwet.  
  Ik ben geen groot liefhebber van de directe democratie. Aangezien de Nederlandse burgers te talrijk zijn, te verspreid wonen, soms niet deskundig genoeg zijn en vooral wel wat anders te doen hebben, is het verstandig om hen te laten vertegenwoordigen door volksvertegenwoordigers.
    Bovendien kan de overheid niet zomaar zijn bevoegdheid om beleid dwingend op te leggen afwentelen op de burgers aangezien alleen in de vertegenwoordigende democratie de uitvoering van dwang met allerlei waarborgen omkleed is. De burger drukt gewoon een knop in en gaat naar huis waarna de tirannie van de meerderheid zijn beulswerk doet. De regering hoort echter belangrijke adviesorganen en het uiteindelijke besluit is in beginsel vatbaar voor rechterlijke toetsing.  Bovendien is de regering verantwoordelijk voor de gevolgen van het besluit. 
  Tenslotte is het nog maar de vraag of directe democratie wel representatiever is dan een vertegenwoordigende. Volksvertegenwoordigers stemmen zonder last of ruggespraak waardoor zij zich niet tot spreekbuis hoeven te maken van machtige pressiegroepen en ook opkomen voor de belangen van de ongeorganiseerde groepen zoals consumenten. Bij een referendum met lage opkomst is het ongewis of die ongeorganiseerde groepen komen opdagen.
  De voorstanders van directe democratie wijzen er echter op dat onze vertegenwoordigende democratie steeds meer naar deelbelangen luistert. Fractiediscipline en gedetailleerde  regeerakkoorden maken het steeds lastiger voor parlementariërs om zelfstandig het algemeen belang te definiëren. Zo kan de heersende kaste haar definitie van het algemeen belang opleggen waarin echter bepaalde deelbelangen domineren.
    Zouden referenda het euvel kunnen verhelpen dat onze vertegenwoordigende democratie steeds meer door deelbelangen wordt bepaald? Dat ligt niet voor de hand. Het is onredelijk om aan burgers te vragen zich zo intensief in de materie te verdiepen dat zij tot een verstandig oordeel kunnen komen. En de burger mist het recht van amendement. Het is slikken of stikken. 
  Het is daarom geen wonder dat een referendum vaak een plebiscitair karakter krijgt. Burgers grijpen het referendum aan om hun ongenoegen te laten blijken over de zittende regering. En politici grijpen het aan om zaken aan het referendum te verbinden die er soms niets mee te maken hebben maar electoraal goed liggen. Vaak is de opkomst voor een referendum zo laag dat een relatief klein deel van de bevolking onevenredig veel macht krijgt toebedeeld. 
  Nu is de Europese grondwet zo belangrijk dat het volk zich hierover, net zoals bij een grondwetswijziging, zou moeten kunnen uitspreken. Laten we ons echter geen illusies maken. Alle nadelen van referenda gelden ook voor een referendum over de Europese grondwet. In Frankrijk dreigt het referendum te worden gebruikt om de impopulaire regering Raffarin af te straffen. Chirac deinst er niet voor terug om zich af te zetten tegen de Bolkestein richtlijn, die niets te maken heeft met de EU grondwet, in de hoop linkse nee stemmers over te halen om voor de grondwet te stemmen. Blair doet het tegenovergestelde met conservatieve nee stemmers. Zowel in Nederland als Frankrijk wordt de Turkse toetreding, die alweer niets te maken heeft met de grondwet, misbruikt om tegen te stemmen. 
   In een dergelijk klimaat zou men heldere voorlichtingscampagnes verwachten. Om misbruik tegen te gaan zouden allerlei drogredeneringen aan de kaak moeten worden gesteld. Het is echter oorverdovend stil.
  In Nederland is op dit moment 11% voor, 8% tegen en 15 % weet het niet maar gaat wel stemmen. 66% gaat dus niet stemmen. Tot nu toe heeft het referendum de burgers nog niet dichter bij de EU gebracht. 

